













































































項目 ｎ 単身 家族と同居 有意差
体重測定
体重を記録する ― 1.64±1.00 ―
n.s：有意差なし、†：ｐ＜0.10、＊：p＜0.05、＊＊：p＜0.01
22
器具を管理する 1.00±0.00 1.82±0.72 ＊
決められた時間に体重を測る 1.00±0.00 1.41±0.72 n.s.59
20
針を刺す 1.00±0.00 2.24±1.03 ＊
注射を打つ 1.00±0.00 1.89±0.86 †
薬と器具を管理する 1.00±0.00 1.75±0.77 n.s.
血糖測定





生活の中に組み入れる 2.67±1.52 2.50±1.09 n.s.
運動する時間をつくり出す 1.64±1.12 1.55±0.81 n.s.
経口薬服用
服薬時間を守る 1.69±0.94 1.40±0.75 n.s.






規則正しく3食食べる 2.30±1.43 1.74±1.03 n.s.
外食や中食を制限する 1.67±0.98 1.76±0.97 n.s.
よく噛んで食べる 1.80±0.91 2.17±1.15 n.s.70
規則的に運動する 1.27±0.90 1.62±0.82 n.s.






調理をする 1.46±0.77 1.76±0.95 n.s.
76
72
カロリー計算をして食べる 2.50±1.44 2.45±1.13 n.s.81
（M±S.D）
食事療法
献立を決める 1.92±1.03 2.09±0.97 n.s.77
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